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Penelitian ini berjudul: â€œHubungan Panjang Tungkai Terhadap Kemampuan  Hasil Lari 50 Meter Pada Siswa Putera SD Negeri 2
Lampahan  Kabupaten Bener Meriah Tahun Ajaran 2012/2013â€•. Atletik adalah olahrga yang setiap gerakannya menggunakan
aktivitas fisik atau jasmani, dimana dalam melakukannya seluruh anggota tubuh akan ikut bergerak, baik itu kaki, tangan atau
anggota tubuh yang lain. Salah satu cabang dalam olahraga altletik adalah lari 50 meter. Dalam lari jarak pendek 50 meter
kemampuan biomotor yang paling dominan dan yang sangat penting adalah kecepatan. Dalam melakukan gerakan lari 50 meter,
yang berkaitan dengan gerakan utama adalah hubungan panjang tungkai yang berperan terhadap hasil lari 50 meter. Penelitian ini
bertujuan  untuk mengetahui seberapa besar hubungan panjang tungkai terhadap kemampuan hasil lari. Populasi dalam penelitian
adalah Siswa Putera SD Negeri 2 Lampahan  Kabupaten Bener Meriah Tahun Ajaran 2012/2013 yang berjumlah 110 orang,
sedangkan pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara Purposive Sampling atau sampel bertujuan, sebanyak 22 orang. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik tes panjang tungkai dan tes kemampuan
lari 50 meter. Data yang diperoleh dianalisis dengan rumus korelasi sederhana, serta uji statistic (uji t) pada taraf signifikansi 95%.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) Rata-rata dari panjang tungkai adalah 67,5 Cm dan rata-rata dari
kemampuan lari 50 Meter adalah 8.84 detik berada pada kategori baik, (2) terdapat hubungan antara panjang tungkai dengan
kemampuan lari 50 meter pada siswa putera SD Negeri 2 Lampahan Kabupaten Bener Meriah Tahun Ajaran 2012/2013 atau 0.59.
Maka dari analisis data, dapat disimpulkan bahwa panjang tungkai mempengaruhi kemampuan lari 50 meter.
